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While Career Competence and Development has a positive 
and not significant effect on Organizational Commitment and 
Employee Performance. 
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PENDAHULUAN 
Permasalahan yang dihadapi oleh instansi pemerintah yang ada di Provinsi Maluku Utara 
saat ini, berdasarkan fenomena pencermatan secara empiris dan berdasarkan kenyataan di 
lapangan, ditemukan bahwa kinerja pegawai masih rendah. Hasil penilaian tentang kinerja 
pegawai yang belum bisa dikategorikan sangat baik. Data laporan kinerja pegawai tahun 
2012 – 2016 yang menunjukkan bahwa rata-rata penilaian kinerja yang dicapai pegawai 
dalam melaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penilaiannya baru 
dikategorikan “bagus” yaitu pada kisaran 71% sampai 80% belum bisa dikategorikan “sangat 
bagus”. Lebih jelasnya ditunjukkan data pencapaian kinerja pegawai Pemerintah Provinsi 
Maluku Utara pada tabel di bawah ini: 
Tabel 1. Presentase Pencapaian Kinerja Pegawai Pemerintah Provinsi Maluku Utara 2012-
2016 
Tahun % Realisasi Kinerja % Target Kinerja 
2012 84.16 > 90 
2013 79.53 > 90 
2014 78.47 > 90 
2015 71.89 > 90 
2016 71.28 > 90 
Sumber: Pemprov Maluku Utara, 2017 
Disisi lain kinerja pegawai SKPD Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum mampu 
menjalankan pekerjaan yang diwewenangkan secara efektif sesuai manfaat. Contoh, banyak 
ditemukan pengelolaan program/ kegiatan yang dilakukan pegawai kurang memanfaatkan 
pengalokasian anggaran program atau kegiatan pemerintah, sehingga manfaat dari pekerjaan 
yang dilakukan tidak sesuai harapan, sehingga cenderung kurang bermanfaat seperti 
terjadinya pemborosan anggaran, defisit anggaran dan salah alokasi peruntukan anggaran. 
Hal ini memberikan indikasi bahwa kinerja pegawai kurang efektif. 
Rendahnya pencapaian kinerja pegawai yang ada di Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hal 
ini dipengaruhi oleh rendahnya komitmen organisasi yang dilaksanakan oleh pegawai. 
Fenomena komitmen organisasi yang kurang dilaksanakan oleh pegawai berkaitan dengan 
komitmen dalam memajukan organisasi secara afektif, komitmen menjalankan aturan 
organisasi secara nomatif dan komitmen untuk mewujudkan organisasi yang berprestasi 
secara kontinyu. Akibat komitmen organisasi yang rendah dimiliki pegawai berdampak 
terhadap menurunnya kinerja pegawai (Kurniawan, 2013). 
Mencermati pentingnya pengaruh komitmen organisasi terhadap pencapaian kinerja 
pegawai, memperlihatkan ada pengaruh komitmen organisasi yang positif atau negatif yang 
berdampak signifikan atau tidak signifikan terhadap kinerja pegawai, komitmen organisasi 
yang positif mendukung peningkatan kinerja pegawai, sebaliknya komitmen organisasi yang 
negatif menjadi penyebab kinerja pegawai rendah (Latib, Fathoni, & Minarsih, 2016), (Ida & 
Sudirjo, 2015), (Taurisa & Ratnawati, 2012), (Suharto, 2012), (Rajagukguk, 2016), (Wahyuni, 
2015), (Setyorina, Magfiroh, & NurFarida, 2012), (Prihantoro, 2012), (Sonny, 2012), 
(Marganingsih & Martani, 2010)dan (Massie, Tewal, & Sendow, 2015). 
Terlihat dalam kenyataannya, sesuai fenomena yang terjadi pada pemerintah Provinsi 
Maluku Utara memberikan gambaran bahwa motivasi kerja yang ada saat ini belum 
maksimal sesuai dengan tuntutan prestasi pegawai. Ada kesenjangan atas pemberian 
motivasi yang diterima oleh pegawai. Pegawai seringkali mempersoalkan besaran insentif 
yang tidak sebanding dengan pekerjaan yang dibebankan, kurangnya penghargaan, sehingga 
pegawai kurang termotivasi untuk bertanggungjawab atas pekerjaan yang diamanahkan, 
akibatnya pegawai merasa kurangnya semangat untuk berkarya dan kurangnya dukungan 
keharmonisan kerja yang terjadi dalam suatu organisasi yang menyebabkan pegawai merasa 
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kurang termotivasi untuk bekerja (Murti & Srimulyani, 2013). 
Relevansi pengaruh motivasi prestasi terhadap komitmen organisasi dan kinerja pegawai, hal 
ini telah diamati oleh beberapa peneliti sebelumnya dan merekomendasikan hasil 
penelitiannya. Peneliti sebelumnya antara lain Sebastian Daimon (2011), Richard Marvind 
(2011), Basuki Ali (2006), Harry Marcelino (2011), Jerald Greenberg (2008), Abdul Qadir 
Jaelani (2011), Dean Michael (2010), Richard Marvind (2011), Abdul Karim (2006), Lyra 
Sumantoro (2010) dan Muhammad Ibrahim (2010). Inti dari temuan penelitian terdahulu 
yaitu menemukan ada pengaruh positif atau negatif secara signifikan atau tidak signifikan 
motivasi prestasi terhadap kinerja pegawai. Motivasi prestasi yang positif mendukung 
peningkatan kinerja pegawai, sebaliknya motivasi prestasi yang negatif menjadi penyebab 
kinerja pegawai rendah (Putra, n.d.). 
Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. 
Persamaannya terletak pada salah satu variabel yang diteliti, baik pada variabel bebas, 
variabel antara maupun pada variabel terikat. Demikian pula sama-sama juga menggunakan 
metode analisis SEM AMOS. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian, yaitu 
ada yang meneliti pada sektor industri, perusahaan, ataupun rumah sakit, sementara pada 
penelitian ini meneliti di instansi pemerintahan. Perbedaan lainnya yaitu pada perolehan 
hasil penelitian yang akan diketahui selanjutnya setelah penelitian ini melewati tahap analisis 
hasil penelitian. 
 
METODE 
Pendekatan penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan 
dan tujuan yang hendak dicapai serta menguji hipotesis. Rancangan penelitian menurut 
(Siyoto & Sodik, 2015) merupakan suatu struktur penyelidikan yang disusun sedemikian 
rupa, sehingga peneliti  memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Maluku Utara berjumlah 3.818 orang. Sampel 
adalah kumpulan sampling unit yang dipilih dari suatu kerangka sampling. Emory dan 
Cooper (1991) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih secara 
cermat untuk mewakili populasi. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa penelitian survei 
adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner 
sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Menggunakan rumus Slovin diperoleh sampel 
penelitian 362 orang pegawai. 
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik responden meliputi 
jenis kelamin, pendidikan terakhir, umur, dan masa kerja. Selain itu, analisis statistik 
deskriptif juga digunakan untuk menjelaskan tanggapan responden terhadap variabel 
penelitian meliputi motivasi, kompetensi dan pengembangan karir terhadap komitmen 
organisasi dan kinerja pegawai Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Perhitungan dalam 
analisis statistik deskriptif dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan paket 
program AMOS 9.0 dan SPSS versi 23.0. 
Analisis inferensial dalam penelitian ini yang digunakan untuk menguji hipotesis 1 sampai 
dengan 7 dengan persamaan sebagai berikut: 
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
Z = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b3Y + e 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
Dari evaluasi model menunjukkan dari delapan kriteria goodness of fit indices terlihat nilai chi-
squarenya masih besar dan keseluruhan kriteria tidak sesuai dengan nilai cut off yang ditentukan, 
sehingga dilakukan modifikasi model dengan melakukan korelasi antar error indikator sesuai 
dengan petunjuk dari modification indices. Hasil analisis setelah model akhir yang didapatkan 
adalah sebagai  berikut: 
 
Hasil uji model disajikan pada gambar di atas dievaluasi berdasarkan goodness of fit indices pada 
Tabel berikut  dengan  disajikan  kriteria  model serta nilai kritisnya yang memiliki kesesuaian 
data. 
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Tabel 2. Goodness of Fit Indices Overall Model 
Goodness of  
fit index 
Cut-off 
Value 
Hasil Model 
Tahap Awal 
Ket. 
Hasil Model 
Tahap Akhir 
Ket. 
Chi_Square 
Diharapkan 
kecil 
879.048 Marginal 
172.647 < 
(0.05:145 = 174.100) 
Baik 
Probability ≥ 0.05 0.000 Marginal 0.058 Baik 
CMIN/DF ≤ 2.00 4.417 Marginal 1.191 Baik 
RMSEA ≤ 0.08 0.096 Marginal 0.023 Baik 
GFI ≥ 0.90 0.808 Marginal 0.959 Baik 
AGFI ≥ 0.90 0.756 Marginal 0.929 Baik 
TLI ≥ 0.94 0.655 Marginal 0.981 Baik 
CFI ≥ 0.94 0.703 Marginal 0.988 Baik 
Berdasarkan model empirik yang diajukan dalam penelitian ini dapat dilakukan pengujian 
terhadap hipotesis yang diajukan melalui pengujian koefisien jalur pada model persamaan 
struktural. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan melihat nilai p value, jika nilai p value lebih 
kecil dari 0.05 maka hubungan antara variabel signifikan. Selain itu juga menjelaskan pengaruh 
langsung (direct effect) artinya terdapat pengaruh yang positif secara langsung antara variabel, 
pengaruh tidak langsung (indirect effect) artinya terdapat pengaruh yang positif secara tidak 
langsung antara variabel, dan pengaruh total (total effect) yaitu akumulasi dari pengaruh langsung 
dan tidak langsung. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut: 
Tabel 3. Pengujian Hipotesis 
HIP 
Variabel 
Eksogen 
(Dependen) 
Variabel 
Intervening 
Variabel 
Endogen 
(Independen) 
Standardized 
Direct 
Effect 
Indirect 
Effect 
Total 
Effect 
CR p-Value Keterangan 
1 
Motivasi 
(X1) 
- 
Komitmen 
Organisasi 
(Y) 
0.284 - 0.284 3.678 0.000 
(+) 
Signifikan 
2 
Kompetensi 
(X2) 
- 
Komitmen 
Organisasi 
(Y) 
0.009 - 0.009 0.122 0.903 
(+) Tidak 
Signifikan 
3 
Pengem-
bangan 
Karir (X3) 
- 
Komitmen 
Organisasi 
(Y) 
0.318 - 0.318 3.570 0.000 
(+) 
Signifikan 
4 
Motivasi 
(X1) 
Komitmen 
Organisasi 
(Y) 
Kinerja 
Pegawai (Z) 
0.214 0.079 0.293 2.996 0.003 
(+) 
Signifikan 
5 
Kompetensi 
(X2) 
Komitmen 
Organisasi 
(Y) 
Kinerja 
Pegawai (Z) 
0.021 0.003 0.024 0.334 0.738 
(+) Tidak 
Signifikan 
6 
Pengem-
bangan 
Karir (X3) 
Komitmen 
Organisasi 
(Y) 
Kinerja 
Pegawai (Z) 
-0.019 0.089 0.070 -0.234 0.815 
(-) Tidak 
Signifikan 
7 
Komitmen 
Organisasi 
(Y) 
- 
Kinerja 
Pegawai (Z) 
0.280 - 0.280 3.507 0.000 
(+) 
Signifikan 
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Pembahasan 
Berdasarkan analisis hasil deskriptif sebelumnya, yang perlu kami bahas adalah sebagai berikut: 
1) motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Ini membeirkan 
implikasi bahwa seluruh indikator dari motivasi berupa pemberian insentif, penghargaan, 
tanggungjawab, peluang berkarya dan keharmonisan kerja memberikan penguatan, sehingga 
memberikan pengaruh terhadap komitmen organisasi; 2) kompetensi secara langsung 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Implikasi temuan ini bahwa 
keseluruhan indikator kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sikap 
menunjukkan penerapan yang positif untuk kompetensi, namun tidak memberikan pengaruh yang 
nyata terhadap komitmen organisasi; 3) pengembangan karir secara langsung berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Keseluruhan indikator berupa pertumbuhan karir, 
eksplorasi, pembentukan karir, tahap penyesuaian dan tahap kemunduruan menunjukkan 
pengaruh positif untuk komitmen organisasi dan signifikan terhadap komitmen organisasi 
pegawai; 4) motivasi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 
Implikasi hasil ini menunjukkan keseluruhan indikator berupa pemberian insentif, penghargaan, 
tanggungjawab, peluang berkarya dan keharmonisan kerja menunjukkan pengaruh positif untuk 
motivasi dan signifikan terhadap kinerja pegawai; 5) kompetensi secara langsung berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Implikasi hasil ini terlihat kompetensi telah 
diterapkan baik namun tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai; 6) 
pengembangan karir secara langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja 
pegawai. Masih terdapat pegawai kurang mampu mengembangkan karir kerjanya, sehingga tidak 
signifikan terhadap kinerja; 7) komitmen organisasi secara langsung berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja pegawai. Ini membeirkan indikasi bawah indikator berupa komitmen 
afektif, normatif dan kontinyu menunjukkan pengaruh positif untuk komitmen organisasi dan 
signifikan terhadap komitmen organisasi pegawai; 8) motivasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap komitmen organisasi dan kinerja pegawai (Pramukti & Buana, 2019). Motivasi yang 
diterima selama ini telah diterapkan oleh pegawai berupa kelayakan atas insentif, penghargaan, 
tanggungjawab kerja, peluang berkarya dan keharmonisan kerja sudah tepat dan memberikan 
pengaruh komitmen organisasi dan kinerja pegawi; 9) kompetensi secara tidak langsung langsung 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap komitmen organsiasi dan kinerja pegawai. Ini 
berarti kompetensi dari pegawai sudah baik, sehingga memberikan pengaruh yang positif, namun 
penerapannya tidak signifikan terhadap kinerja pegawai; dan 10) pengembangan karir secara 
langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap komitmen organisasi dan kinerja 
pegawai. Pengembangan karir sudah sesuai diterapkan pegawai dan hal ini memberikan pengaruh 
yang positif, namun tidak signifikan mempengaruhi komitmen organisasi dan kinerja pegawai. 
SIMPULAN DAN SARAN 
Secara keseluruhan hasil penelitian ini masih menunjukkan adanya inkonsistensi hasil 
penelitian bila dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen 
organisasi, kompetensi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
komitmen organisasi, pengembangan karir secara langsung berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap komitmen organisasi, motivasi secara langsung berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja pegawai, kompetensi secara langsung berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap kinerja pegawai, pengembangan karir secara langsung berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai, komitmen organisasi secara langsung 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, motivasi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap komitmen organisasi dan kinerja pegawai, kompetensi secara tidak 
langsung langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap komitmen organsiasi 
dan kinerja pegawai, dan pengembangan karir secara langsung berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap komitmen organisasi dan kinerja pegawai. 
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